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säädynmukaisen
ylellisyyden maailma
aristokratia ja kuluttaminen
ruotsissa 1700-luvulla
ylelliset esineet, puvut ja residenssit kuului-
vat aristokratian säädynmukaiseen elämän-
tapaan ja kuluttamiseen 1700-luvulla. ruot-
sin aristokratia oli valmis käyttämään huo-
mattavia taloudellisia voimavaroja ylellisen
elämän kustannuksiin. aristokratia halusi
elämäntavallaan tietoisesti osoittaa ja vah-
vistaa asemaansa maan johtavana eliittinä.
■ kuluttamisesta ja materiaalisesta kulttuu-
rista 1�00-luvulla on kirjoitettu runsaasti
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
1
tutkijat ovat tarkastelleet kuluttamista mitä
erilaisimmista näkökulmista: on tutkittu
muun muassa asumisen, pukeutumisen sekä
ruoan ja juoman kuluttamisen historiaa.
2
näiltä alueilta on siirrytty 1�00-luvulla kes-
keisen ylellisyysproblematiikan ja kulutta-
misen välisen suhteen tarkasteluun, kulttuu-
rin kuluttamiseen sekä eri sosiaalisten ryh-
mien kulutustapoihin ja niille annettujen
merkitysten tarkasteluun.
3
erityisesti anglo-
amerikkalaiset tutkijat ovat keskittyneet
nousevan keskiluokan kuluttamiseen.
4
Rans-
kassa puolestaan aatelin kuluttaminen on
ollut kiinnostuksen kohteena jo pitkään.
5
aristokratia ja kuluttaminen
1700-luvulla
tarkastelen tässä artikkelissa kreivillisen
von Fersen -suvun kautta Ruotsin aristokra-
tian kuluttamista ja erityisesti sitä ylellisyy-
den maailmaa, joka aatelia ympäröi 1�00-
luvulla. millaisia ylellisyysesineitä ja millais-
ta ylellisyyttä aristokratia hankki itselleen ja
halusi elämässään olevan� kuluttamista ja
tavaroiden omistamista on tutkittu paljon
perukirjojen tai vastaavien inventaarien
avulla. myös kirjeet, päiväkirjat tai muistel-
mat on käytetty lähderyhmä. Fersen-suvun
arkistoista löytyy useiden vuosikymmenien
ajalta kreivien henkilökohtaista tiliaineistoa,
1. �aradigmanmuutoksen keskeisenä teoksena pide-
tään neil m�kendri�kin, john bre�erin ja j. H. �lum-
bin �1983�� kirjaa The Birth of a Consumer Society. The
Commercialization of Eighteenth-Century England,
london: Hut�hinson; erinomaisen kuvan erilaisista
kuluttamista uudella ajalla käsittelevistä aiheista saa
antologiasarjasta john bre�er �� Roy �orter �toim.��
�1993�� Consumption and the World of Goods, london
and ne� York: Routledge, ann bermingham �� john
bre�er �toim.�� �1995�� The Consumption of Culture
1600–1800. Image, Object, Text, london and ne�
York: Routledge ja john bre�er �� susan staves �toim.��
�1995�� Early Modern Conceptions of Property, london
and ne� York: Routledge; ks. myös �hrister ahlberger
�1996�� Konsumtionsrevolutionen. Om det moderna
konsumtionssamhällets framväxt 1750–1900, Västs-
vensk kultur och samhällsutveckling rapport nr 5, göte-
borgs universitet: Humanistiska fakulteten; keskeinen
silmiinpistävän ja ylenpalttisen kulutuksen teoretisoin-
ti on thorstein �eblenin �1899�� The Theory of Leisure
Class, joka on vaikuttanut kaikkeen länsimaisen kulut-
tamisen tutkimiseen; uudemmasta tutkimuksesta ks.
esim. Roberta sassatelli �200��� Consumer Culture. His-
tory, Theory and Politics, los angeles �� london: sage
�ubli�ations ja jan de �ries �2008�� The Industrious
Revolution. Consumer Behavior and the Household
Economy, 1650 to the Present, �ambridge: �ambridge
university �ress.
2. esim. lars magnusson �� johan söderberg �toim.��
�199��� Kultur och konsumtion i Norden 1750–1950,
Historiallinen arkisto 110:2, Helsinki: suomen Histo-
riallinen seura; annik �aldailhé-galabrun �1988�� La
naissance de l’intime. 3 000 foyers parisiens XVII
e
–
XVIII
e
siècles, �aris: �resses universitaires de Fran�e;
Riitta �ylkkänen �1982�� Säätyläisnaisten pukeutumi-
nen Suomessa 1700-luvulla. Suomen muinaismuisto-
yhdistyksen aikakauskirja 84, Helsinki; Riitta �ylkkä-
nen �1984�� Kaksi pukuhistoriallista tutkielmaa. I. Mie-
hen muotipuku Suomessa 1700-luvulla, Suomen mui-
naismuistoyhdistyksen aikakauskirja 85, Helsinki;
daniel Ro�he �1989�� La culture des apparences. Une
histoire du vêtement XVII
e
–XVIII
e
siècle, �aris: Fayard;
daniel Ro�he �199��� Histoire des choses banales. Nais-
sance de la consommation XVII
e
–XIX
e
siècle, �aris:
Fayard; Rafaella sarti �2002�� Europe at Home. Family
and Material Culture 1500–1800, ne� Haven and
london: Yale university �ress.
3. esim. maxine berg �2005�� Luxury and Pleasure in
eighteenth-century Britain, oxford: oxford university
�ress; t.�.W. blanning �2002�� The Culture of Power
and the Power of Culture. Old Regime Europe, 1660–
1789, oxford and ne� York: oxford university �ress;
john bre�er �199��� The Pleasures of the Imagination.
English Culture in the Eighteenth Century, �hi�ago:
university of �hi�ago �ress; mi�hael north �2003��
Genuss und Glu¨ck des Lebens. Kulturkonsum im Zei-
talter der Aufklärung, köln: böhlau; �hilippe �errot
�1995�� Le luxe. Une richesse entre faste et confort
XVIII
e
–XIX
e
siècle, �aris: seuil.
4. esim. leonore davidoff �� �atherine Hall �2002��
Family Fortunes. Men and Women of the English Mid-
dle Class 1780–1850, london and ne� York:
Routledge; amanda �i�kery �1998�� The Gentleman’s
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joka antaa hyvän kuvan hankituista tava-
roista tai palveluista.
taustaltaan Fersenit olivat saksalais-balt-
tilaista aatelissukua, joka aateloitiin Ruotsis-
sa 16�4.
6
edullisten avioliittojen ja arvok-
kaiden ystävyyssuhteiden avulla suku nou-
si 1�00-luvulla Ruotsin valtaeliittiin. �eljek-
set �arl von Fersen �1�16–86�� ja axel von
Fersen �1�19–94�� edustavat erilaisia aatelis-
miehen tyyppejä: �arl von Fersen oli hovi-
mies, axel von Fersen puolestaan oli up-
seeri ja yksi aikakauden vaikutusvaltaisim-
mista hattupoliitikoista. Ruotsin aristokratia
kuului samaan kosmopoliittisen aateliskult-
tuurin mentaaliseen piiriin ja hoviyhteis-
kuntaan kuin muidenkin euroopan maiden
aateliset.
�
kulutustottumukset vaihtelivat
usein myös ihmisten elämänsyklin mukaan.
nuori aatelismies tai -nainen kulutti eri ta-
valla kuin naimisissa oleva viiden lapsen isä
tai iäkäs leskikreivitär.
kiinnitän erityistä huomiota vaatteisiin ja
pukeutumiseen sekä rakentamiseen ja asu-
miseen, joita säätelivät säädynmukaisuu-
den vaatimukset sekä monet ylellisyyslait
tai -asetukset, joita kaikissa euroopan mais-
sa säädettiin uudella ajalla. Ylellisyyslait
olivat oleellinen osa monen maan talous-
politiikkaa samalla kun ne ylläpitivät sääty-
rajoja ja puolustivat aatelin oikeutta käyttää
ylellisyystavaroita.
8
Ruotsissa annettiin 1�00-
luvulla 58 erilaista ylellisyysasetusta, joilla
pyrittiin säätelemään pukeutumista, sisusta-
mista ja ylellisyyshyödykkeiden kuluttamis-
ta kaikissa säädyissä.
9
aristokraattinen ylel-
lisyyskulutus konkretisoitui pukeutumisen
ja rakentamisen lisäksi pöytä- ja toilettiho-
peissa, koruissa, vaakunaposliinissa ja aate-
lisvaakunoin koristetuissa vaunuissa sekä
seremoniallisissa hautajaisissa.
vaatteet ja pukeutuminen
Hovijahtimestari kreivi �arl von Fersen avi-
oitui helmikuussa 1�48 hovineiti vapaaher-
ratar �harlotta sparren kanssa. Fersen teet-
ti itselleen häihin uuden puvun, jota varten
hän osti 19 kyynärää punaista samettia ja
19 kyynärää hienolaatuista karmosiininpu-
naista samettia. kankaat maksoivat 880 ku-
paritaaleria, mikä muodosti huomattavan
osan Fersenin äidiltään omiin menoihinsa
saamasta 9 000 kuparitaalerin vuosittaisesta
määrärahasta. tämä määräraha, jolla olisi
voinut ostaa pari kolme säteritilaa, ei yleen-
sä riittänyt kreivin henkilökohtaisiin menoi-
hin, ja kreivin äiti maksoi sen yli menevät
laskut omista varoistaan.
10
�ukeutuminen oli varhaismodernilla ajal-
la yksi tärkeimmistä sosiaalisen erottautu-
misen keinoista. todellinen aatelismies pu-
keutui aatelismiehen tavoin näyttääkseen
sekä vertaisilleen että muille asemansa. Ho-
vissa, oopperassa, teatterissa tai tanssiaisis-
sa sekä häissä ja muissa juhlatilaisuuksissa
statuksen esiin tuominen oli ensiarvoisen
ser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adels-
kultur, Hedemora �� möklinta: gidlunds förlag ja �har-
lotta Wolff �2005�� Vänskap och makt. Den svenska
politiska eliten och upplysningstidens Frankrike, Skrif-
ter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
6�6, Helsingfors �� sto�kholm: svenska litteratursäll-
skapet i Finland �� atlantis.
8. alan Hunt �1996�� Governance of Consuming Pas-
sions. A History of Sumptuary Law, london: ma�millan
�ress.
9. bo �eterson �1984�� ���Yppighets nytta o�h torftig-
hets Fägnad.� �amﬂettdebatten om 1�66 överﬂödsför-
ordning��, Historisk Tidskrift 103, 3–46.
10. Hof �assa Räkning hållen hos gref�innan hög-
�älborna Fru eleonora Wa�htmeister ifrån den 1 o�-
tober 1�4� till samma tid 1�48. kuitti 2�9. Hans von
Fersens arkiv vol. �5. stafsundsarkivet, sveriges Riks-
arkiv �sRa��.
Daughter. Women’s lives in Georgian England, ne�
Haven and london: Yale university �ress; irlannin
aristokratian kuluttamiseen keskittyvä toby barnard
�2004�� Making the Grand Figure. Lives and Possessions
in Ireland, 1641–1770, ne� Haven and london: Yale
university �ress ja linnojen rakentamista rahankäytön
ja kuluttamisen näkökulmasta tarkasteleva Ri�hard
Wilson �� alan ma�ley �200��� The Building of the Eng-
lish Country House 1660–1880. Creating Paradise,
london and ne� York: Hambledon �ontinuum sekä
naisten merkitystä kuluttajina käsittelevä mar�ia �oin-
ton �199��� Strategies for Showing. Women, Possesion,
and Representation in English Visual Culture 1665–
1800, oxford: oxford university �ress kuuluvat poik-
keuksiin aristokratiaa alempien sosiaalisten ryhmien
kuluttamiseen painottuvassa tutkimustraditiossa.
5. esim. nata�ha �o�uery �1998�� L’Hôtel aristocrati-
que. Le marché du luxe à Paris au XVIII
e
siècle, �aris:
�ubli�ations de la sorbonne; mi�hel Figea� �2001�� La
douceur des Lumières. Noblesse et art de vivre en
Guyenne au XVIII
e
siècle, mollat; mathieu marraud
�2000�� La noblesse de Paris au XVIII
e
siècle, �aris:
seuil.
6. gustaf elgenstierna �1998�� Den introducerade
svenska adelns ättartavlor ii, sto�kholm: sveriges
släktforskarförbundet, 681, 685.
�. Ruotsin aatelista osana euroopan aateliskulttuuria
ks. jessi�a �arland-von essen �2005�� Behagets betydel-
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tärkeää. toisaalta aristokratia pukeutui
myös tilanteen vaatimalla tavalla. arkena
aatelisnaisenkin asuna oli usein yksinker-
tainen nuttupuku, vaikka se saatettiinkin
ommella ylellisestä, kalliista ja halutusta
itäintialaisesta painetusta karttuunikankaas-
ta. aatelismies puolestaan pukeutui yksin-
kertaiseen villakankaiseen pukuun ja saap-
paisiin metsästäessään tai matkustaessaan.
Hovin piirissä pukuloistoon kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota. muodikkaassa ja ylellises-
sä, talvihäihin sopineessa karmosiininpu-
naisessa samettipuvussaan �arl von Fersen
edusti hienostuneen hovimiehen ideaalia.
�arl von Fersenin mieltymys laadukkai-
siin kankaisiin, muodikkaisiin pukuihin,
kenkiin ja peruukkeihin sekä kaikkinaisiin
jokapäiväisen elämän mukavuuksiin näkyy
hänen tileissään ja säilyneissä kuiteissa.
kreivi käytti eniten rahaa vaatteisiin, ken-
kiin ja asusteisiin.
11
laskut tulivat harvoin
heti tavaran tilaamisen ja toimittamisen jäl-
keen, ja kreivi eli pitkälle luoton varassa.
aatelin sekä kauppiaiden ja käsityöläisten
välisessä asiakassuhteessa molemmille oli
etua siitä, että aatelin ei heti tarvinnut mak-
saa tilaamiaan tuotteita. aatelin taloudenpi-
to perustui siihen, että laskuja maksettiin
joustavasti, silloin kun oli rahaa sekä sen
mukaan mitä pidettiin kiireellisimpänä.
12
miehen puku oli 1�00-luvulla hyvin sa-
mantapainen kantajansa säädystä tai sosiaa-
lisesta ja taloudellisesta asemasta riippumat-
ta. siihen kuului kaikkialla euroopassa
koko vuosisadan ajan vain pieniä muutok-
sia kokeneet polvipituinen takki, lähes yhtä
pitkä hihallinen liivi ja polvihousut.
13
se,
mikä erotti miehet toisistaan, oli puvun
kangas ja yksityiskohdat, kuten kirjaillut
koristelut tai hopeanapit sekä asusteet, joil-
la oli merkittävä osa säädynmukaisessa pu-
keutumisessa ja sosiaalisessa erottautumi-
sessa. Ylelliset silkki- ja samettikankaat sekä
erilaiset nauhat, nyörit ja napit maksoivat
usein moninkertaisesti sen, mitä puvun
teettäminen räätälimestarilla.
naisten käyttämien pukujen kirjo oli laa-
jempi, mutta sitäkin hallitsi pääasiassa rans-
kalainen muoti.
14
axel von Fersenin puoli-
son kreivitär Hedvig �atharina de la gar-
dien arkistossa säilyneistä kuiteista piirtyvät
esiin aatelisnaisen maailma ja elämäntapa.
kaikkein eniten kuitteja ja laskuja on räätä-
leiltä ja kangaskauppiailta, suutarin laskuja
on vähemmän. kankaiden, taftin, silkin, sa-
tiinin, sarssin, palttinan ja erilaisten puuvil-
laharsojen lisäksi kreivitär osti paljon myös
ompelutarvikkeita, lankoja, nauhoja, pitsiä
ja sulkia, joilla koristettiin pukuja.
15
juhla- ja
hovipuvut sekä paremmat arkipuvut teetet-
tiin räätälillä, mutta vaatteita tehtiin myös
kotona. osan vaatteista ompelivat kamari-
neidot ja palvelustytöt, osan kreivitär itse.
aatelisnaiset tekivät erityisesti erilaisia vaa-
tivia kirjontatöitä ja liinavaatteita.
16
�uvut
olivat kalliita, ja hovissa sekä seuraelämässä
niitä tarvittiin useita. muiden säätyläisten ta-
paan myös aristokraatit muodistivat tai kään-
nättivät räätälillä käytettyjä pukujaan, sillä
kankaat olivat niin arvokkaita, että ne halut-
tiin hyödyntää, vaikka muoti olisi muuttunut
tai joku kohta puvusta kulunut käytössä.
1�
Ranska, ja erityisesti �ariisi, oli 1�00-lu-
vulla muodin, luksuksen ja ylellisyyskaupan
keskus.
18
sieltä myös Ruotsin aristokratia
11. spe�ial extra�t öf�er utgifterna ifrån den 1 o�to-
ber 1�60, till samma tid 1�61. �arl Reinhold von Fer-
sens arkiv vol. 4; Förtekning på utbetalte medel för
Öf�er Hof jägmästarens o�h Riddarens Hög�älborne
Herr gref�e �arl Reinhold von Fersens Räkning ifrån
den 1. o�tober 1�60, till samma tid 1�61. �arl Rein-
hold von Fersens arkiv vol. 4. stafsundsarkivet, sRa.
12. �o�uery �1998�� 162–1�8; johanna ilmakunnas
�2004a�� aristokraattinen elämäntapa ja sen rahoitus
1�00-luvun Ruotsissa. �arl ja axel von Fersenin tulot,
varallisuus ja kulutustottumukset, lisensiaatintutkimus,
Helsingin yliopiston historian laitos, 122–129.
13. �ylkkänen �1984�� 11–56; Ribeiro �2002�� 16–32.
14. �ylkkänen �1982��; Ribeiro �2002�� 33.
15. betalda räkningar o�h kvitton. Hedvig �atharina
von Fersens född de la gardie arkiv. axel von Fersen
d.ä:s arkiv vol. 35. stafsundsarkivet, sRa.
16. aatelis- ja säätyläisnaisten käsitöistä ja vaatteiden
ompelemisesta ks. �ylkkänen �1982�� �9–82, Ribeiro
�2002�� �3, �5.
1�. ks. esim. kuitti 31.1.1�6�. betalda räkningar o�h
kvitton. Hedvig �atharina von Fersens fördd de la
gardie arkiv. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 35. staf-
sundsarkivet, sRa.
18. �o�uery �1998��; lauren�e Fontaine �2003�� ��the
�ir�ulation of luxury goods in eighteenth-�entury
�aris. so�ial Redistribution and an alternative �ur-
ren�y��, teoksessa maxine berg �� elisabeth eger �toim.��,
Luxury in the Eighteenth Century. Debates, Desires and
Delectable Goods, basingstoke and ne� York: �algrave
ma�millan, 89–102; Robert Fox �� anthony turner
�toim.�� �1998�� Luxury trades and consumerism in an-
cien régime Paris. Studies in the history of the skilled
workforce, aldershot: ashgate.
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tilasi itselleen vaatteita, asusteita, taidetta,
kirjoja, astioita ja muita ylellisyystavaroita.
�apaaherratar �harlotta sparre tilasi itsel-
leen Ruotsin �ariisin lähettilään kreivi �las
ekebladin kautta sukkia, kenkiä, koruja ja
hansikkaita 1�40-luvun alussa.
19
marraskuun
1. päivänä 1��0 maksettiin axel von Ferse-
nin kassasta 312 kuparitaaleria Ranskan
Ruotsin ministerin �lähettilään�� hovimesta-
rille. Fersenin puoliso kreivitär Hedvig de
la gardie oli tilannut ministerin kautta itsel-
leen �ariisista kaksitoista paria erilaisia, eri-
värisiä ja eri tavoin kirjailtuja kenkiä.
20
vaunut ja hevoset
aristokratian elämäntapaan kuului matkus-
taminen paikasta toiseen. kaupungissa saat-
toi liikkua kantotuolissa tai jalan, mutta
kaupungissakin ja erityisesti maaseudulla,
aatelin omimmalla alueella, vaunut ja hevo-
set olivat tärkeimmät. Hevonen symboloi
aristokratian vaurautta, valtaa ja statusta.
aatelismiehen tärkeisiin taitoihin kuului rat-
sastaminen, eikä aatelismies, joka ei tunte-
nut oloaan kotoisaksi hevosen selässä ollut
todellinen aatelismies. brittihistorioitsija da-
vid �annadinen mukaan hevonen symboloi
osuvasti maanviljelysvaltaista, hierarkkista
ja aristokraattista maailmaa, koska hevosel-
la ratsastanut aatelismies kohosi aivan
konkreettisestikin ihmisten yläpuolelle, ei
pelkästään materiaalisen vaurautensa tai
poliittisen valtansa takia.
21
myös vaunut
symboloivat aristokratian valtaa ja ilmensi-
vät matkustajansa vaurautta ja yhteiskunnal-
lista asemaa. �aunujen ovessa oli aatelis-
vaakuna, vaunuja veti yksi, kaksi tai kolme
paria hevosia ja niitä ajoi livreeseen pukeu-
tunut kuski. takana seisoi usein myös liv-
reepukuinen lakeija. säädynmukaisten vau-
nujen ostaminen ja ylläpitäminen oli niin
kallista, että kaikilla vauraillakaan aatelisil-
la ei siihen aina ollut varaa.
22
axel von Fersen tilasi 1�43 tukholmalai-
selta vaununvalmistajalta lindmanilta uudet
vaunut. itse vaunut maksoivat 522 kupari-
taaleria, koristenyörit 290 kuparitaaleria ja
vaunujen verhoilu 860 kuparitaaleria.
23
�au-
nujen, hevosten ja tallin ylläpito kaupungis-
sa oli kallista, mikä lisäsi vaunujen ja he-
vosten arvoa statussymboleina. �yöriä, oh-
jaksia ja verhoiluja samoin kuin satuloita ja
suitsia piti korjata jatkuvasti, ja kaikki eri-
laiset vaunut täytyi saada säiden armoilta
suojaan vaunuvajaan. �aunujen ja hevosten
osuus vuosittaisista menoista oli merkittävä,
ja Fersenien tilikirjoissa oli joka vuosi eri-
teltyinä tallin kulut. Heinät ja kaura, kylmi-
nä talvina myös tallin lämmitys, nielivät
suuria summia. aristokraattitaloudessa oli
aina myös vähintään yksi tallirenki ja kuski,
joiden palkat, ylöspidon sekä kuskin vaat-
teet ja saappaat kustansi isäntä.
24
19. johanna ilmakunnas �2004b��, ��adelsdamen som
konsument på 1�00-talet��, Historisk Tidskrift för Fin-
land 89, 116–134.
20. Förtekning på utbetalte medel för Fält marskal-
kens, Riddarens o�h �ommendeurens af kongl: maïj:
ts orden, Hög�älborne Herr gref�e axel Fersens
Räkning ifrån den 1. o�tober 1��0, till samma tid
1��1. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. stafsundsar-
kivet, sRa.
21. david �annadine �1995��, Aspects of Aristocracy.
Grandeur and Decline in Modern Britain, london and
ne� York: �enguin books, 55.
22. �o�uery 1998, 135–139; andres Furger �� alii �2005��
Le triomphe du luxe. La berline d’Isaac Pictet, syndic
de Genève. genève: musées nationaux suisses.
23. Hof �assa Räkning hållen hos gref�innan Hög�äl-
borna Fru eleonora Wa�hmeister ifrån den 1 o�tober
1�42 till samma tid 1�43. Hans von Fersens arkiv vol.
�0. stafsun! dsarkivet, sRa.
24. �arl ja axel von Fersenin tilikirjat. �arl Reinhold
von Fersens arkiv vol. 2–13, axel von Fersen d.ä:s
arkiv vol. 38–52, Fredrik axel von Fersens räkenskaper
vol. 1–8. stafsundsarkivet, sRa.
Charlotta Sparre tilasi 1740-luvulla pariisilaisel-
ta jalokivisepältä koruja, joiden mallin hän piir-
si tilaukseen. Ekebladska samlingen, SRA.
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selvimmin vaunut symboloivat aristo-
kratian valtaa erilaisissa kulkueissa, joista
1�00-luvulla yleisimpiä olivat hautajaissaat-
tueet. Hautajaissaatto ja kaupungissa kaiku-
nut kirkonkellojen soitto ja surumusiikki
näyttivät aatelin vallan ja aseman koko
tukholmalle, kun tuhannet uteliaat kerään-
tyivät katujen varsille ja talojen ikkunoihin
suurten hautajaisten aikaan nähdäkseen
saattueen etenevän hitaasti kohti Riddar-
holmenin kirkkoa, jossa aristokraattihauta-
jaiset yleensä pidettiin. Ruumissaatossa
noudatettiin tarkkaa etikettiä ja rankijär-
jestystä, jonka mukaan vainajan perhe, ku-
ninkaalliset ja ylhäisin aristokratia seurasi-
vat omissa vaunuissaan ruumisvaunuja.
Heidän jälkeensä tulivat, yhä edelleen ar-
vojärjestyksessä, muut hautajaisiin osallis-
tuneet.
kreivi axel von Fersen haudattiin kes-
kiviikkona 30. huhtikuuta 1�94. tuolloin-
kin tukholman kaduille ja talojen ikku-
noihin kerääntyi väkeä katsomaan hau-
tajaissaattuetta, jonka tarkoituksena oli va-
kuuttaa Fersenin sekä hänen perheensä ja
sukunsa tärkeä asema niin elämän aikana
kuin kuoleman jälkeen. Ruumisvaunuja,
joissa kreivi Fersenin arkku kuljetettiin-
kirkkoon, veti kuusi valkoista hevosta. Hau-
tajaiskulkueen selkärangan muodostivat
rankijärjestyksen sanelemassa järjestyksessä
kulkeneet 86 vaunut, joissa Fersenin perhe
sekä kuningasperheen ja aristokratian jä-
senet seurasivat kreiviä hänen viimeisellä
matkallaan. �aunuja ajoivat livreepukuiset
kuskit ja niiden perässä seisoi livreepu-
kuinen miespalvelija. Ruumissaattoon osal-
listui myös koko kaarti ja henkirykmentistä
kokonainen pataljoona. kanuunoilla am-
muttiin 128 laukausta edesmenneen kreivin,
valtaneuvoksen ja sotamarsalkan kunniaksi.
kulkueen edellä käveli 150 surumusiikkia
laulanutta lastenkotilasta.
25
Ruumisvaunuja
ja seremoniamestarin vaunuja varten oli
kuninkaallisesta tallista vuokrattu kymme-
nen paria hevosia ja kymmenen kuskia.
muualta vuokrattiin vielä kaksikymmentä
�herrasväenvaunua� ja kuskia sekä neljä
lakeijaa. kunnialaukaukset ampuneiden
kanuunoiden siirtelyyn tarvittiin kahdek-
santoista työhevosta. kaksikymmentäkaksi
vahtimestaria ja kaksi koulumestaria ohjasi
laulavia lastenkotilapsia kulkueessa.
26
ylellisyysesineet
Yksi tukholman arvostetuimmista ja me-
nestyneimmistä kultasepistä, stafhell,
2�
toi-
mitti loppukesällä 1��3 axel von Fersenin
tyttärelle Hedvigille kapioiksi aiottuja toilet-
tihopeita. niihin kuului hopeareunuksinen
peili, pesuvati ja kannu, kannellinen toilet-
tirasia, kaksi pientä vatia ja kynttilänjalka-
pari. lasku, 4 140 kuparitaaleria, maksettiin
kahdessa erässä toukokuussa ja elokuussa
1��3.
säädynmukaiset toilettihopeat kuuluivat
myös nuoremman tyttären sophien kapioi-
hin hänen avioituessaan muutamaa vuotta
myöhemmin. kultaseppä stafhell valmisti
nämäkin toilettiesineet, joihin kuului hopei-
nen peilinkehys, pesuvati ja kannu, parta-
kulho ja vati, kynttilänjalkoja ja kannellisia
rasioita. Hopeille teetettiin vuorattu kotelo,
jossa toilettiesineitä saattoi kuljettaa ja säi-
lyttää matkustettaessa. sophie von Fersenin
toilettihopeiden hinta kohosi yli 4 900 ku-
paritaalerin.
28
erilaisten vatien, kannujen,
25. märta Helena Reenstierna kuvaa tunnetussa päi-
väkirjassaan Fersenin hautajaisia ja kertoo, että huo-
nekalukauppias lundberg oli kutsunut hänet ja hänen
poikansa katsomaan ikkunoistaan hautajaiskulkuetta.
märta Helena Reenstierna �1946�� Årstadagboken. Jour-
naler från åren 1793–1839. Del I 1793–1812, sto�k-
holm: generalstabens litograﬁska anstalts förlag, 62–
63.
26. spe�ial extra�t öf�er utgifterne från 1. o�tober
1�93 till samma tid 1�94. axel von Fersen d.ä:s arkiv
vol. 52. stafsundsarkivet, sRa.
2�. anders stafhell tai gustaf stafhell nuorempi. mo-
lemmat kuuluivat 1�00-luvun toisella puoliskolla tuk-
holman tärkeimpiin kultaseppiin, joita hovi, aateli ja
rikas porvaristo käyttivät paljon. Heidän isänsä gustaf
stafhell vanhempi oli vapauden ajan tärkeitä kultasep-
piä. jan von gerber �199��� ��guldsmedskonsten��, teok-
sessa Signums svenska konsthistoria. Frihetstidens
konst, lund: bokförlaget signum, 339–365; astrid thy-
dén-jordan �1998�� ��guldsmedskonsten��, teoksessa Sig-
nums svenska konsthistoria. Den gustavianska konsten,
lund: bokförlaget signum, 385–411.
28. Räkning för Hans ex�ellen�e Riks Rådet Riddaren
o�h �ommendeuren af kongl: maÿ
ts
orden Hög�äl-
borne Herr gref�e axel Fersens enskilte medel, ifrån
den 1 o�tober 1��6 till samma tid 1���. Fredrik axel
von Fersens räkenskaper vol. �; Förte�kning på utbe-
talte medel för Hans ex�ell
�es
Riks Rådets Riddarens
o�h �ommendeurens af kongl: maÿ
ts
orden Hög�äl-
borne Herr gref�e axel Fersens Räkning ifrån den 1
o�tober 1��6, till samma tid 1���. Fredrik axel von
Fersens räkenskaper vol. �. stafsundsarkivet, sRa.
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rasioiden ja kynttilänjalkojen lisäksi toilet-
tihopeisiin kuului usein pinsettejä, hammas-
tikkuja, puuteriveitsiä, partaveitsiä, harjoja
ja hopeakorkkisia kristallisia hajuvesipullo-
ja.
29
Hopeiset toilettiesineet olivat vain harvo-
jen ulottuvilla kalleutensa takia ja niiden
arvo ylellisinä statusesineinä oli suuri.
30
aristokratian elämäntapaan kuului niin
Ranskassa, englannissa kuin Ruotsissakin
se, että makuuhuoneessa vastaanotettiin
vieraita. erityisesti aatelisnaisten pukeutu-
minen ja toiletti olivat seurapiiritilaisuuksia,
joissa säädynmukaisella ja edustavalla sisus-
tuksella sekä ylellisyysesineillä oli tärkeä
rooli siinä tavaroiden maailmassa, jossa
1�00-luvulla yhä enemmän elettiin. aristo-
kraattinaisen toilettipöydällä olleet muodik-
kaat, hienostuneet ja kalliit hopeaesineet
symboloivat materiaalista jatkuvuutta sekä
suvun ja säädyn valta-asemaa yhteiskunnas-
sa.
31
Hopea- ja kultaesineet sekä korut olivat
ylellisyys- ja statusesineitä, joihin oltiin val-
miita käyttämään huomattavia summia ra-
haa. axel von Fersenin tyttärilleen kapioik-
si ostamien toilettihopeiden arvosta saa
käsityksen, kun niitä vertaa Fersenien kam-
reerille maksettuun vuosipalkkaan. kamree-
ri lars �agander oli ollut Fersenien palve-
luksessa vuosikymmeniä ja hän vastasi
konttorissa kirjurien ja kirjanpitäjien avulla
Fersenien kaikesta omaisuudesta sekä sen
ylläpidosta ja tuottavuudesta. �aganderille
maksettiin 1��0-luvulla 3 000 kuparitaalerin
vuosipalkkaa, jolla kamreerin kaltainen
alempi virkamies saattoi mukavasti elättää
perheensä ja pitää palveluksessaan paria
kolmea piikaa.
32
�erukirjoissa toiletti- ja pöytähopeat kuu-
luvat irtaimiston arvokkaimpiin kokonai-
suuksiin. �aikka koruja tai pieniä ylellisyys-
esineitä kuten rasioita tai viuhkoja ei peru-
kirjoissa useinkaan arvioitu rahalliselta ar-
voltaan merkittäviksi, oli niiden merkitys
kantajilleen suuri. ne saattoivat olla hankin-
ta-aikanaan hyvinkin arvokkaita ja suuria
taloudellisia sijoituksia, joiden arvo ei enää
perukirjan tekemisen aikaan näkynyt. aris-
tokratian naisten ja miesten olemuksen
oleellinen osa olivat ylelliset asusteet, kul-
taiset taskukellot, sirot hopeiset tai kullatut
ompelusakset, hienostuneet nuuskarasiat,
kengänsoljet, pukumiekat, mitalit ja kunnia-
merkit. korut olivat muiden asusteiden rin-
nalla tärkeä osa aristokraattista pukeutumis-
ta. ne olivat ylellisyys- ja statusesineitä,
mutta haluttavia myös itsessään niiden kan-
tajalleen tuottaman mielihyvän takia. korut
kytkivät toisiinsa ruumiillisuuden, näyttäy-
tymisen ja universaalin käsityksen raaka-
aineiden arvosta.
33
�ienikokoiset mutta arvokkaat ylellisyys-
esineet olivat suosittuja lahjoja. timantein
koristeltu miniatyyrimuotokuva tai emaloitu
kultarasia, jossa oli antajansa muotokuva tai
muu tarkoin valittu motiivi oli intiimi lahja.
axel von Fersen omisti pienen emaloidun
kultarasian, jonka kannessa oli hänen puo-
lisonsa Hedvig de la gardien muotokuva.
kreivittärellä puolestaan oli briljanttien ym-
päröimä miniatyyrimuotokuva kreivistä.
34
kuningas lahjoitti hoviaatelille erilaisissa
tilaisuuksissa ylellisyysesineitä, joilla oli
suuri symboliarvo kuninkaallisina suosion-
osoituksina,
35
mutta myös konkreettinen
29. �arolina bro�n �200��� ��mode o�h skönhet��, teok-
sessa jakob �hristensson �toim.�� Signums svenska kul-
turhistoria. gustavianska tiden, sto�kholm: bokförla-
get signum, 389–425; kirsi �ainio-korhonen �1994��
Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa. Suomen kul-
tasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taus-
taa vasten, Historiallisia tutkimuksia 182, Helsinki:
suomen Historiallinen seura, 258–259.
30. barnard �2002�� 134–150; �ainio-korhonen �1994��
258–259.
31. bro�n �200��� 401, 406.
32. kamreerin palkasta maksoi osan axel von Fersen
ja osan Fersenien vanhempien kuolinpesä. esim. För-
tekning på utbetalte medel för Hans ex�ellen�e Riks
Rådets, Riddarens o�h �ommendeurens af kongl:
maij:
ts
orden, Hög�älborne Herr gref�e axel Fersens
Räkning, ifrån den 1. o�t: 1��3 til samma tid 1��4.
axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; sterbhuset 1��5.
spe�ial extra�t öf�er utgifterne, ifrån den 1. o�tober
1��4, til samma tid 1��5. Hans von Fersens arkiv vol.
85. stafsundsarkivet, sRa.
33. mar�ia �ointon �200��� ��Women and their je�els��,
teoksessa jennie bat�helor �� �ora kaplan �toim.�� Wo-
men and Material Culture, 1660–1830, Hampshire and
ne� York: �algrave ma�millan, 11–30.
34. bouppte�kning efter axel von Fersen. axel von
Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. bouppte�kning efter Hedvig
�atharina von Fersen, f. de la gardie. axel von Fersen
d.ä:s arkiv vol. 3�. stafsundsarkivet, sRa.
35. Henrika tandefelt �2008�� Konsten att härska. Gus-
taf III inför sina undersåtar, skrifter utgivna av svens-
ka litteratursällskapet i Finland �06, Helsingfors:
svenska litteratursällskapet, 44–135.
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materiaalinen merkitys ja rahallinen arvo.
aatelismiehet saattoivat saada kultasepän-
työn taidonnäytteenä ja ruhtinaallisen ar-
mon osoituksena nuuskarasian tai mitaleita,
joissa oli kuninkaan tai kuningattaren pro-
ﬁilikuva, niin kuin axel von Fersenin peru-
kirjaan luetteloitu mitalipari.
36
aatelisnaiset palkittiin kallisarvoisilla ja
muodikkailla koruilla kuten rannekoruilla,
joissa oli kuninkaan ja kuningattaren minia-
tyyrimuotokuvat briljanttien ympäröiminä,
tai rintakorulla, jossa oli briljanteista muo-
dostetut kuninkaan tai kuningattaren nimi-
kirjaimet.
�uosikymmeniä hovinaisena toimineen
�harlotta sparren perukirjaan on merkitty
useita tällaisia koruja, joita hän sai hovissa
ollessaan, ja joita kannettiin hovipuvun
kanssa.
3�
Hovinaiset saattoivat saada lahjak-
si myös viuhkoja, nauhoja ja sulkia, joiden
statusarvo hovin maailmassa oli suuri.
38
�iuhkat ja nauhat olivat tavallisimpia ylelli-
syysesineitä, koska ne paitsi kuuluivat
oleellisena osana muodikkaaseen pukeutu-
miseen, olivat suhteellisen edullisen hintan-
sa ja pienen kokonsa vuoksi monien ulot-
tuvilla.
muodikkaalla aatelismiehellä oli pukunsa
koristeena ja aateluutensa merkkinä kun-
niamerkit, jalometalliset kengänsoljet ja pol-
vihousujensoljet, hopeiset takin- tai liivin-
napit, hopea- tai kullattupäinen kävelykep-
pi, pukumiekka sekä kallis nuuskarasia.
39
kunniamerkit olivat osoitus aatelismiehen
statuksesta kruunun silmissä ja näitä arvon-
merkkejä kannettiin merkkinä aatelismie-
hen palveluksista ja uskollisuudesta hallit-
sijaansa ja isänmaataan kohtaan.
aatelisnaisella säädynmukaiseen pukeu-
tumiseen kuului vähintäänkin korvakorut,
joissa yleensä oli myös riipus. kaulakorut
– usein helminauhat – olivat lyhyitä ja ne
voitiin korvata erilaisilla nauhoilla, jotka
saattoivat olla yhtä arvokkaita kuin korut.
myös rannekorut olivat suosittuja, erityises-
ti moninkertaisista helminauhoista kootut ja
miniatyyrimuotokuvien koossa pitämät.
kreivitär anna sophia von Fersenin pe-
rukirjan mukaan hänellä oli vihkisormus,
jossa oli pienten briljanttien ja rubiinien
ympäröimä suuri timantti ja suuri rubiini,
pienin timantein koristettu sormus sekä
muutama yksinkertainen kultasormus. krei-
vittären koruihin kuului myös muodikkaita
agaatti-, timantti- ja korallikorvakoruja rii-
puksineen, kaksi kallisarvoista ruusukvart-
sista tehtyä kaulanauhaa, agaattiranneko-
ruja, kaksi helmirannekorua, joitakin kulta-
ketjuja sekä irrallisia pieniä timantteja ja
epäaitoja helmiä.
40
asuminen ja huonekalut
käsitys mukavasta ja säädynmukaisesta asu-
misesta muuttui 1�00-luvulla. suuret salit
hylättiin ja niiden sijaan rakennettiin pie-
nempiä, mukavampia ja intiimimpiä huo-
neita. sosiaalinen kanssakäyminen ja yksi-
tyiselämän intiimiys alkoivat erottautua ja
saivat omat tilansa. �uorokaudenajan ja so-
siaalisen tilanteen mukaan oleskeltiin ma-
kuuhuoneessa, pukeutumishuoneessa, sa-
longissa, ruokasalissa tai kirjastossa. talou-
denhoitoon ja muuhun asumiseen liittyneet
tilat, keittiö, palvelusväen huoneet, varas-
tot, pesutupa, tallit ja varastot sijoitettiin
kauas isäntäväestä. niin näiden tilojen äänet
ja hajut eivät kulkeutuneet isäntäperheen
korviin tai nenään, eikä heidän myöskään
tarvinnut usein törmätä palveluskuntaan.
41
36. axel von Fersenin perukirja. axel von Fersens o�h
hans hustrus testamenten, bouppte�knings- o�h arv-
skifteshandlingar efter axel von Fersen 1��6–1�96.
axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. stafsundsarkivet,
sRa.
3�. bouppte�kning efter grevinnan �harlotta Fredrika
von Fersen, f. sparre. �arl Reinhold von Fersens arkiv
vol. 1e. stafsundsarkivet, sRa; bouppte�kning efter
grevinnan �harlotta Fredrika von Fersen, f. sparre.
svea hovrätt, Huvudarkivet e iX b:148, adliga boupp-
te�kningar. sRa.
38. johanna ilmakunnas �200��� ��Hovets damer i 1�00-
talets sverige��, Historiska och litteraturhistoriska stu-
dier 82, 1�–4�.
39. Ribeiro �2002�� 31–32; �ainio-korhonen �1994��
2�1–280.
40. bouppte�kning efter anna sophia von Fersen, g.
lantingshausen. svea hovrätt, Huvudarkivet e iX b:
43, adliga bouppte�kningar. sRa.
41. Figea� �2001�� 115–120; mi�hel Figea� �2006�� Châ-
teaux et vie quotidienne de la noblesse. De la Renais-
sance à la douceur des Lumières, �aris: armand �ollin,
248–25�; gösta selling �1991�� Svenska herrgårdshem
under 1700-talet. Arkitektur och inredning 1700–1780,
Faksimilupplaga, sto�kholm: Rekolid; elisabet sta-
veno�-Hidemark �2006�� ��ett nytt sätt att bo�� teoksessa
jakob �hristensson �toim.�� Signums svenska kulturhis-
toria. Gustavianska tiden, sto�kholm: bokförlaget
signum, 3�5–411.
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Ruotsin eturivin arkkitehdit saivat koulu-
tuksensa Ranskassa ja heidän piirtämänsä
aatelispalatsit ja maaseutukartanot sekä ku-
ninkaalliset linnat noudattivat ranskalaista
ihannetta. Yli kymmenen vuotta Ranskassa
upseerina palvellut axel von Fersen tunsi
itsekin uudet arkkitehtoniset virtaukset ja
palkkasi Ranskassa ja italiassa opiskelleen
yli-intendentti �arl Hårlemanin arkkitehdik-
si korjauttaessaan 1�50- ja 1�60-luvulla sää-
dynmukaiseksi aatelispalatsiksi 1600-luvun
alkupuolella rakennetun tukholman talon-
sa. talon korjauttamisen lisäksi Fersen ra-
kennutti tontilleen kahdentoista hevosen
tallin, vaunuvajan, leivin- ja panimotuvan,
mankelihuoneen ja varastoja, joiden yläker-
taan tuli palvelijanhuoneita. kadunvarteen
rakennettiin myös pitkä siipirakennus, jo-
hon tuli vuokrattavia myymälä- ja asuintilo-
ja.
42
Fersenien kaupunkitalot ja useat linnat
maaseudulla oli kaikki rakennettu ja sisus-
tettu samaan tapaan: kreivittären ja kreivin
huoneistot sijaitsivat rakennuksen eri päissä
ensimmäisessä asuinkerroksessa ja ruoka-
sali niiden välissä. toisessa kerroksessa oli-
vat vierashuoneet ja pohjakerroksessa pal-
veluskunnan tilat sekä keittiö.
43
42. anna von ajkay �19���� Fersenska palatset. Tradi-
tion och förnyelse på Blasieholmen, sto�kholm: �. a.
norstedt �� söners förlag, 52–53; Fersenin ulkopuoli-
sille vuokraamista tiloista ks. esim. Räkning för gene-
ral majorens o�h Riddarens, hör�älborne herr gref�e
axel Fersens enskildte medel ifrån den 1. o�tober
1�54, till samma tid 1�55. axel von Fersen d.ä:s arkiv
vol. 39; Räkning för general lieutenantens o�h �om-
mendeurens af kongl: s�ärds orden Hög�älborne
Herr gref�e axel Fersens enskildte medel, ifrån den
1. o�tober, till samma tid 1�60. axel von Fersen d.ä:s
arkiv vol. 41. stafsundsarkivet, sRa.
43. ks. esim. axel von Fersenin perukirja. axel von
Fersens o�h hans hustrus testamenten, bouppte�k-
nings- o�h arvskifteshandlingar efter axel von Fersen
1��6–1�96. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. staf-
sundsarkivet, sRa sekä inventarium på de meubler
o�h husgerådssaker. som ﬁnnes �id löfstad den 30
o�tober 1�63. löfstadarkivet e ii:1. landsarkivet i �ad-
stena.
Löfstadin linna. Axel von Fersen ja Hedvig De la Gardien kunnostivat tulipalosta kärsineen suurval-
ta-ajan linnan uudenaikaiseksi aatelispalatsiksi 1750-luvulla. Linnaan rakennettiin keittiö ja ruoka-
sali, ja sisustus uusittiin vastaamaan aikakauden ihanteita ja mukavuuskäsityksiä kaakeliuuneineen
ja kaksinkertaisine ikkunoineen.
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Yli puolet axel von Fersenin menoista
tilikautena 1�50–51 aiheutui kaupunkitalon
rakentamis- ja korjaamiskuluista.
44
�uosi-
kymmenen puolivälissä palatsissa oli jo
edetty sisätöihin ja sisustamiseen, todennä-
köisesti �arl Hårlemanin ennen kuolemaan-
sa 1�53 tekemien suunnitelmien pohjalta.
sisustuksen viimeistelystä vastasi Hårlema-
nin oppilas ja seuraaja yli-intendenttinä
jean eri� Rehn, eikä Fersen halunnut, että
mitään sisustustöitä tehtiin ilman, että Rehn
ja hän itse hyväksyivät ne.
45
Fersenin palat-
sissa sisustustöitä tekivät tukholmalaiset
käsityöläismestarit. �alatsin sisustaminen
vaati taitavaa ammattityövoimaa ja taidok-
kaiden yksityiskohtien veistäminen, maa-
laaminen tai kultaaminen oli aikaa vievää.
monet käsityöläismestarit työskentelivätkin
Fersenin palatsissa useiden kuukausien tai
jopa vuosien ajan.
Fersenin palatsin sisustustyöt jatkuivat
aina 1�60-luvun alkupuolelle saakka. muo-
din ja esteettisten ihanteiden mukaiseen
sisustamiseen saattoi helposti kulua yhtä
paljon rahaa kuin itse rakennuttamiseen tai
mittavaan korjauttamiseen.
46
mikäli rahat
uhkasivat loppua, lykkäsi aateli linnojensa
sisustamista. irlannin aatelin kuluttamista
tutkinut toby barnard huomauttaa, että ai-
nakaan irlannissa rakentamiseen ei myös-
kään saanut loputtomasti lainaa, mikä eh-
käisi rakennuttajien taloudellisia vaikeuk-
sia.
4�
aatelin oli pakko viivyttää linnojen tai
palatsien sisustamista, kunnes henkilökoh-
tainen taloudellinen tilanne oli parantunut.
axel von Fersenillä pitkittyneet sisustustyöt
aiheutuivat kuitenkin ammattitaitoisen työ-
voiman puutteesta. taidokas ja tarkka käsi-
työ oli erittäin hidasta. tukholman taitavim-
mat ammattimiehet olivat kysyttyjä ja hei-
dän saamisekseen täytyi olla valmis teke-
mään myönnytyksiä ja odottamaan pitkiäkin
aikoja, jotta he vapautuivat edellisistä suu-
rista töistään.
Fersenin puolison, kreivitär Hedvig de
la gardien huoneistoon teetettiin kaksinker-
taiset ikkunat, kreivin kabinetin seinät ko-
ristettiin maalauksin ja pikkukreivi Hans
axelin huoneeseen tilattiin toinen kaakeli-
uuni vanhan pariksi. �alatsia ja koko Fer-
senin omistamaa korttelia ympäröivien ka-
tujen katukiveyksen kreivi kustansi omista
varoistaan.
48
tällaiset korjaukset ja uudis-
tukset lisäsivät huomattavasti asumismuka-
vuutta. kaksinkertaiset ikkunat, joissa ruu-
dut oli kitattu kiinni, pitivät lämmön huo-
neessa ja päästivät paljon valoa sisään.
kaakeliuunit lämmittivät tasaisesti savutta-
matta juurikaan ja pesällinen puuta riitti
lämmittämään huoneen koko päiväksi.
49
li-
sää lämpöä ja valoa saatiin kynttilöistä, joi-
den valo heijastui moninkertaisena katto-
kruunujen kristalleista ja seinille kiinnite-
tyistä peileistä.
Fersenin kaupunkitalo oli sisustettu ku-
ten kaikki euroopan korkean aristokratian
residenssit: ilmentämään talon omistajan
asemaa ja arvoa. asuinhuoneet oli tapetoi-
tu kankailla tai niitä koristivat seinämaalauk-
set, ja tärkeimmissä huoneissa, kuten krei-
vittären seurusteluhuoneissa ja makuuhuo-
neessa, oli useita seinään kiinnitettyjä suu-
ria peilejä ja marmoritakat. 1�00-luvulla
talon emännän huoneisto oli suurempi ja
yleensä ylellisemmin sisustettu kuin talon
isännän. siihen kuului seurusteluhuoneita,
joita käytettiin sekä vastaanottotiloina että
intiimeinä seurusteluhuoneina perheen ja
ystävien kesken.
44. spe�ial extra�t af Förtekningen på utgifterne ifrån
d. 1 o�tob: 1�50, til samma tid 1�51. axel von Fersen
d.ä:s arkiv vol. 38. stafsundsarkivet, sRa.
45. spe�ial extra�t öf�er utgifterne, ifrån den 1. o�to-
ber 1�54, till samma tid 1�55. axel von Fersen d.ä:s
arkiv vol. 39; Förte�kning på utbetalte medel för Hr
gene! ral majorens o�h Riddarens gref�e axel Fersens
Räkning, ifrån den 1 o�tober 1�54, till samma tid 1�55.
axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; �ro memoria an-
gående min hushållning 31.8.1�5�. axel von Fersen
d.ä:s arkiv vol. 32a. stafsundsarkivet, sRa.
46. barnard �2004�� 52; Wilson �� ma�kley �1999�� ��Ho�
mu�h did the english �ountry House �ost to build,
1660–1880��� The Economic History Review, ne� series,
52, 436–468; Wilson �� ma�ley �200��� 23�–351.
4�. barnard �2004�� 52.
48. spe�ial extra�t öf�er utgifterne, ifrån den 1. o�-
tober 1�61 till samma tid 1�62. axel von Fersen d.ä:s
arkiv vol. 41; Förtekning på utbetalte medel för gene-
ral lieutenantens o�h �ommendeurens af kongl:
s�ärds orden Hög�älborne Herr gref�e axel Fersens
Räkning, ifrån den 1 o�tober 1�61, till samma tid
1�62. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41; spe�ial ex-
tra�t öf�er utgifterne ifrån den 1. o�tober 1�62, till
samma tid 1�63. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42.
stafsundsarkivet, sRa.
49. staveno�-Hidemark �2006�� 38�.
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Hedvig de la gardien huoneistoon tuk-
holmassa kuului suuri seurusteluhuone,
pienempi seurusteluhuone, makuuhuone,
garderobi, pukeutumiskabinetti ja kamari-
neitsyen huone. suuri seurusteluhuone oli
palatsin tärkein huone, jossa vastaanotettiin
vieraita ja vietettiin juhlia. �ihreäsävyisessä
huoneessa oli kalusteina leposohva ja kak-
sitoista nojatuolia, kaksi marmorikantista
pöytää, mahonkinen teepöytä, pieni ma-
honkinen ompelupöytä, lakattu tarjotinpöy-
tä sekä kaksi posliinista potpourriruukkua,
kolme paria kullattuja kynttelikköjä ja kris-
tallikruunu sekä peilejä ja sukumuotokuvia.
�ieni seurusteluhuone, joka yhdessä suuren
seurusteluhuoneen ja ruokasalin kanssa
muodosti palatsin julkisimmat ja edustavim-
mat tilat, oli kalustettu vielä näyttävämmin
ruusunpunaisin damastitapetein ja samalla
kankaalla verhoilluin kullatuin huoneka-
luin.
50
Ylelliset materiaalit ja sirot, kullatut
tai kalliista puulajeista valmistetut, huone-
kalut loivat säädynmukaisen ympäristön ja
taustan aristokratian elämäntavalle, jonka
tärkeimpiä ilmenemismuotoja oli seuruste-
lukulttuuri.
Huonekalut ja sisustaminen kertoivat va-
rakkuudesta kaikissa yhteiskuntakerroksissa.
lipastojen ja kaappien sisältö toi ilmi sym-
bolisella tavalla talon asukkaiden varakkuu-
den ja sosiaalisen aseman, vaikka kaikkea
ei olisi näytettykään. kulttuurihistorioitsija
daniel Ro�he painottaa, että nimenomaan
aristokratian ja eliittien piirissä huonekalut
olivat merkittävä osoitus vallankäytöstä ku-
luttamisen kautta. Huonekalut kertoivat
omistajansa statuksesta, mutta sisustamiseen
liittyi samaan aikaan myös kysymys tarkoin
valitun pienen seurapiirin intiimistä kanssa-
käymisestä sekä mukavuudesta. nojatuoli,
sohva tai käsinojallinen pikkutuoli oli sosi-
50. axel von Fersenin perukirja. axel von Fersens o�h
hans hustrus testamenten, bouppte�knings- o�h arv-
skifteshandlingar efter axel von Fersen 1��6–1�96.
axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. stafsundsarkivet,
sRa.
Ljungin linnan ruokasali, johon alunperin ripustettiin sukumuotokuvia kahteen riviin seinille. Kun
ruokasalia ei käytetty, sujoitettiin tuolit vasten seiniä ja suuret klafﬁpöydät siirrettiin viereiseen käy-
tävään.
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aalisen erottautumisen merkki, sillä se oli
kalliimpi ja mukavampi kuin penkki, palli
tai tavallinen yksinkertainen tuoli.
51
kaikki huonekalut eivät itsessään olleet
statussymboleja, mutta niistä tehtiin sellaisia
eri tavoin. Ruokapöydät olivat usein yksin-
kertaisia mäntyisiä klafﬁpöytiä tai pöytäle-
vyjä, jotka nostettiin pukkijalkojen päälle.
�alkeat pöytäliinat, kynttilöiden valossa
hohtaneet pöytähopeat ja gastronomisia
nautintoja tarjonnut ruoka saivat unohta-
maan ja kätkivät alleen vaatimattomat ja
yksinkertaiset, mutta käytännölliset huone-
kalut.
52
miellyttävien ja mukavien huonekalujen
lisäksi monet korjaukset ja muutokset, ku-
ten kaakeliuunien rakentaminen ja nuo-
hoaminen, kaksinkertaiset ikkunat, katulyh-
dyt ja uudet huonekalut paransivat asumis-
mukavuutta. seinämaalauksilla, parketeilla
ja sisustuksella taloista tehtiin muodinmu-
kaisia ja edustavia aristokratian asumuksia,
joihin kutsutut vieraat ja toisinaan tuottei-
taan esittelevät kauppiaat ja käsityöläiset
pääsivät näkemään säädynmukaista muka-
vuutta ja ylellisyyttä. myös katulyhdyt olivat
sosiaalisen erottautumisen keino; ne olivat
kalliita, ja jonkun palvelijan täytyi huolehtia
niistä. �alo loi turvallisuutta pimeyteen ja
lyhdyt valaisivat kaikkien ohikulkijoiden
nähtäväksi palatsin sisäänkäynnin.
ruoka, juoma ja astiat
Ruoka, syöminen ja pöytätavat erottivat tai
yhdistivät ihmisiä niin kuin pukeutuminen
ja asuminen.
53
aristokratian pöydissä vält-
tämättömyydestä tuli esimodernin ajan eu-
roopassa ylellisyyttä, ylellisyydestä välttä-
mättömyyttä ja yhdessä syömisestä nautin-
to.
54
muutosta vahvistivat ja ruokkivat myös
asuntojen uudet tilajaot ja ruokasalien syn-
tyminen.
kulutuskulttuurin monipuolistuminen mer-
kitsi sitä, että varsinkin kaupungeissa monet
hyödykkeet ja elintarvikkeet ostettiin. täl-
laisia olivat itsestään selvästi siirtomaatava-
rat, kuten kahvi, tee, kaakao ja sokeri sekä
mausteet, joista 1�00-luvulla oli tullut har-
vojen ulottuvilla olevan luksuksen sijaan
jokapäiväistä välttämättömyyttä. tavanomai-
semmat ruokatavarat, kuten vehnä, ruis,
herneet ja muut kasvikset sekä kala ja liha
tuotiin aatelistalouksiin useimmiten laivalla
läheisistä kartanoista. �arl von Fersenin
kartanoista steninge ja axel von Fersenin
kartanoista mälsåker sijaitsivat mälarenin
rannalla lyhyen laivamatkan päässä tukhol-
masta, ja niistä tuotiin pitkin vuotta elintar-
vikkeita ja karjaa kreivien talouksissa käy-
tettäviksi.
55
aatelisilla oli myös heti kaupun-
ginporttien ulkopuolella suuria hyötypuu-
tarhoja, joista saatiin tuoreita vihanneksia ja
hedelmiä aatelin pöytiin.
56
�arl von Fersenin pitkäaikainen talou-
denhoitaja amalia arendt piti tarkkaa kirjaa
siitä, mitä ruoka-aineita kreivin talouteen
ostettiin ja mitä siellä syötiin. arkena käy-
tettiin paljon tuoretta kalaa, kanoja ja muita
lintuja, naudan- ja sianlihaa, anjoviksia, her-
neitä, punajuuria, porkkanoita ja sipulia.
lisäksi mausteina käytettiin runsaasti per-
siljaa, kapriksia, pähkinöitä, muskottipäh-
kinää ja piparjuurta. leipomiseen tarvittiin
manteleita, rusinoita, sokeria, voita, siirap-
pia, kanelia, vehnäjauhoja ja munia. kesäl-
lä syötiin tuoreita marjoja ja vihanneksia,
mansikoita, viinimarjoja, mustikoita, salaat-
tia, pinaattia ja parsaa. toisinaan syötiin
hummereita tai savustettua lohta, piparkak-
kuja tai sokerikorppuja. sitrushedelmät oli-
vat päivittäistä ylellisyyttä, ja muutama sit-
ruuna saattoi maksaa saman verran kuin
51. Ro�he �199��� 188–194, 19�–198; �ardailhé-gala-
brun �1988�� 366–401.
52. Figea� �2001�� 158–159; ljungissa, yhdessä axel
von Fersenin linnoista, oli ruokasalissa ainoastaan 24
tuolia. kaksi vaatimatonta mäntyistä klafﬁpöytää oli
sijoitettu viereiseen käytävään. axel von Fersenin pe-
rukirja. axel von Fersens o�h hans hustrus testamen-
ten, bouppte�knings- o�h arvskifteshandlingar efter
axel von Fersen 1��6–1�96. axel von Fersen d.ä:s
arkiv vol. 34. stafsundsarkivet, sRa.
53. sarti �2002�� 148–15�, 16�–1�4; Weatherill �1988��
151–15�.
54. jean-louis Flandrin �1986�� ��la distin�tion par le
gôut��, teoksessa �hilippe ariès �� georges duby ��
Roger �hartier �toim.��, Histoire de la vie privée III. De
la Renaissance aux Lumières, �aris: Éditions du seuil,
26�–309.
55. elintarvikkeista maksettiin tulleja ja satamamaksuja
sekä käypä hinta kartanoihin. osa tukholmaan tuo-
duista elintarvikkeista saatettiin myydä ja vain osa
käyttää Fersenien talouksissa. tilikirjoissa kreivien ta-
louden käyttöön tai myytäväksi tuotuja elintarvikkeita
ei eroteltu toisistaan.
56. �arin bergström �200��� Stina Piper. Grevinna i
1700-talets Sverige, sto�kholm: atlantis, 28–29.
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kreivin tyttärelle teetetty puku. kahvia ja
erilaisia mineraalivesiä juotiin paljon. kun
kreivi oli tukholmassa, ostettiin joka päivä
ranskanleipää.
5�
tärkein ostettu hyödyke kreivin pöydäs-
sä oli viini, jota hän osti joko tukholmalai-
silta kauppiailta tai tukholmassa olleiden
ulkomaisten diplomaattien kautta. diplo-
maattien kautta hankituista ranskalaisista ja
saksalaisista viineistä tai muistakaan ylelli-
syystuotteista ei tarvinnut maksaa veroja.
58
talouskirjanpidon mukaan punaviiniä, port-
viiniä, paloviinaa ja olutta ostettiin kreivin
talouteen varsin usein.
59
�aloviina ja olut
olivat palveluskunnan juomia, mutta viini
ja portviini – joskus myös paloviina – me-
nivät kreivin käyttöön.
aristokraattiperheelle oli kunnia-asia pi-
tää palveluksessaan taitavaa ja luotettavaa
keittiöhenkilökuntaa. korkean aristokratian
keittiöissä ruoanlaitosta eivät vastanneet
keittäjättäret �naiset��, vaan koulutetut kokit
�miehet��.
60
kokin palkkaaminen merkitsi
isäntäperheen olevan sosiaalisen hierarkian
huipulla sekä kiinnittävän huomiota gastro-
nomiaan, mikä haluttiin näyttää myös päi-
vällis- ja illallisvieraille tarjoamalla toinen
toistaan hienompia ruokalajeja ja viinejä.
tukholman seurapiirejä puhutti 1��0-lu-
vun alussa kreivi axel von Fersenin ja val-
taneuvos erik sparre af söfdeborgin kok-
kien paremmuus. molemmat oli koulutettu
isäntänsä laskuun �ariisissa, Ruotsin lähet-
tilään kreivi gustav �hilip �reutzin luona.
61
myöhemmin Fersen lähetti toisenkin kokin
Ranskaan, ja �reutz valvoi hänen koulutus-
taan.
62
sama kokki jatkoi oppiaikaansa
Ruotsin lontoon lähettilään paroni gustav
adam von nol�kenin luona.
63
1�90-luvun
alussa Fersenillä oli palveluksessaan eng-
lantilainen kokki, johon hän oli erittäin tyy-
tyväinen. tosin Fersenin kuvauksen perus-
teella vaikuttaa siltä, että englantilainen
kokki valmisti ruoan ranskalaisen keittiön
tapaan.
64
keittotaidon hienoudet hallitsevan kokin
valmistama ruoka ei yksinään riittänyt, vaan
se oli myös asetettava tarjolle, tarjoiltava ja
syötävä säädynmukaisella, hienostuneella
ja ylevällä tavalla. Hohtavan valkeat, man-
keloidut pellavapöytäliinat ja lautasliinat,
kirkkaat lasit, hopeiset kyntteliköt, tarjoilu-
astiat ja ruokailuvälineet sekä hieno, usein
sukuvaakunalla koristettu tai itäintialainen
posliini kertoivat kristallikruunun ja valkei-
den kynttilöiden valossa koko pöytäseuru-
eelle aterioinnin suuren merkityksen aate-
liskulttuurissa sekä aatelisperheen kunnian
ja suuruuden. syöminen ja varsinkaan ate-
rian vieraille tarjoaminen muulla kuin sää-
dynmukaisella tavalla olisi ollut ennen kuu-
lumatonta. se ei aristokratian näkökulmas-
ta tarkoittanut suurta ylenpalttisuutta, vaan
soveliasta ja edustavaa kattausta.
kreivitär anna sophia von Fersenillä ja
hänen puolisollaan paroni ja�ob albre�t
von lantingshausenilla oli Wa�htmeisterien
ja Fersenien eli rouvan suvun vaakunoilla
koristettu aitoposliininen astiasto, johon
kuului keittokulhoja, vateja, kulhoja, lauta-
sia, teekannuja, kahvikannuja, teerasioita ja
teekuppeja sekä kaakaokuppeja. lisäksi
heillä oli toinen astiasto sinivalkoista pos-
5�. Hushålls bok 1��0. �arl Reinhold von Fersens ar-
kiv vol. 15; Hushålls bok 1��5. �arl Reinhold von
Fersens arkiv vol. 1�. stafsundsarkivet, sRa.
58. ks. esim. Förtekning på utbetalte medel för Öf�er
Hof jägmästarens o�h Riddarens af kongl: s�ärds or-
den Hög�älborne Herr gref�e �arl Reinhold von
Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. o�tober 1�64
till samma tid 1�65. �arl Reinhold von Fersens arkiv
vol. 5; Förtekning på utbetalte medel för Öf�er Hof
jägmästarens, Riddarens o�h �eremoniemästarens
Hög�älborne Herr gref�e �arl Reinhold von Fersens
Räkning ifrån den 1. o�tober 1�69, til samma tid 1��0.
�arl Reinhold von Fersens arkiv vol. �. stafsundsarki-
vet, sRa.
59. Hushålls bok 1��0. �arl Reinhold von Fersens ar-
kiv vol. 15; Hushålls bok 1��5. �arl Reinhold von
Fersens arkiv vol. 1�. stafsundsarkivet sRa.
60. sarti �2002�� 15�–163. sarti huomauttaa, että eng-
lannissa ruoanvalmistus oli muuta eurooppaa enem-
män naisten aluetta, myös aristokratian parissa.
61. gustav �hilip �reutz axel von Fersenille 8.9.1��1.
axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. �. stafsundsarkivet,
sRa.
62. gustav �hilip �reutz axel von Fersenille 30.6.1��6.
g 360, upsala universitetsbibliotek; Förte�kning på
utbetalte medel för Hans ex�ell�es Riks Rådets Rid-
darens o�h �ommendeurens af kongl: maÿts orden
Hög�älborne Herr gref�e axel Fersens Räkning ifrån
den 1 o�tober 1��6, till samma tid 1���. Fredrik axel
von Fersens räkenskaper vol. �. stafsundsarkivet,
sRa.
63. Hans axel von Fersen axel von Fersenille 1�.8.
1��8, 1.10.1��8. axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8.
stafsundsarkivet, sRa.
64. axel von Fersen Fabian von Fersenille 22.2.1�91.
Fabian Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. stafsund-
arkivet, sRa.
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liinia sekä arkikäyttöön matalia ja syviä fa-
janssilautasia. �iini- ja vesilaseja oli monta
tusinaa. �aakunaposliinin rinnalla merkittä-
vän osan hienostunutta kattausta muodos-
tivat pöytähopeat. anna von Fersenin pe-
rukirjassa vuodelta 1�52 pöytähopeiden
arvoksi määriteltiin lähes 25 000 kuparitaa-
leria, kun aidon posliinin arvo oli alle 550
kuparitaaleria. Hopeiden arvo oli suurempi
kuin kreivittären suomessa omistamien
suurten �uojoen ja �orkkalan säteritilojen
arvo. Hienostuneinta ja arvokkainta kulta-
ja hopeasepäntyötä olivat hopeiset tarjoilu-
astiat ja -välineet, joista osa oli kullattuja.
Ylelliseen kattaukseen kuuluivat kannelliset
terriinit, tarjoiluvadit, kynttilänjalat, eriko-
koiset ja -malliset tee- ja kahvikannut, mai-
tokannut, ruokailuvälineet, mausteikot, tee-
rasiat ja sokerivadit.
65
kahvi- ja teekannut sekä maitokannut ja
sokerikot yleistyivät aatelin ja säätyläistön
parissa vasta 1�00-luvun toisella puoliskol-
la.
66
tukholman aristokraattipiirien seurus-
teluun ja jokapäiväisen elämän nautintoihin
kahvi, tee ja kaakao kuuluivat erottamatto-
masti jo vuosisadan alkupuolella. Ferseneil-
läkin oli useita erikokoisia ja -mallisia ho-
peasta valmistettuja kahvi- ja teekannuja
sekä itä-intiasta tuotuja tee- ja kaakaokup-
peja.
6�
Hopeiset terriinit, tarjoiluvadit, maus-
teikot ja kyntteliköt edustivat puolestaan
aristokraattista ylellisyyttä, joka oli vain har-
vojen ulottuvilla.
68
ateriat ja juhlat olivat
edustustilaisuuksia, joissa tukholman kos-
mopoliittinen aristokratia edusti maataan,
kuningastaan, säätyään ja itseään. �öytäho-
peat, erityisesti sellaiset kalliit ja taidok-
kaasti työstetyt esineet kuin terriinit, sym-
boloivat valtaa, vaikutusmahdollisuuksia
sekä aristokratian kunniaa ja arvokkuutta
jokaiselle, joka aterialle osallistui, olipa hän
sitten toinen aristokraatti tai aatelinen, rikas
suurkauppias tai ruukinpatruuna, ulkomai-
nen diplomaatti tai kuka tahansa muu pöy-
täseurueeseen kutsuttu.
69
aristokratia ja ylellisyys
Ylellisyyskuluttaminen oli aristokratian stra-
tegia, jolla se pyrki säilyttämään asemansa
johtavana eliittiryhmänä ja vahvistamaan
sitä. säädynmukainen ylellisyys asumisessa
ja ulkoisessa olemuksessa oli aristokratialle
itsestään selvä osa sen jokapäiväistä elä-
mää. Ylellisyys ei 1�00-luvulla, laajan julki-
sen ylellisyyskeskustelun aikakaudella, tar-
koittanut aristokratiallekaan ylenpalttisuut-
ta, vaan säädynmukaista kohtuullisuutta,
päivittäisen elämän ylellisyyksiä. teestä,
kahvista ja kaakaosta tai viuhkoista, ho-
peanapeista ja nauhoista tuli 1�00-luvulla
arjen ylellisyyttä säätyläistenkin keskuudes-
sa, mutta aristokratian elämässä ne olivat
muuttuneet välttämättömyyksiksi. niiden
nauttimiseen tai käyttämiseen toi ylellisyyt-
tä hienot ja kalliit materiaalit sekä ammatti-
laisten toteuttaman työn viimeistelty jälki
vaikkapa hopeisessa teekannussa tai ohues-
ta itäintialaisesta posliinista valmistetussa ja
kiinasta Ruotsiin laivatussa astiastossa. aris-
tokratialle säädynmukainen elämä ja ylelli-
syydet merkitsivät mahdollisuutta erottautua
ulkoisesti muusta yhteiskunnasta. �aatteet
ja asusteet, vaunut ja hevoset, rakentaminen
ja asuminen ilmensivät aristokratian hyvää
makua, eleganssia ja muodinmukaisuutta.
Raja hienostuneen, elegantin ylellisyyden ja
muodikkuuden sekä ylettömän ylenpaltti-
suuden välillä luotiin luokan sisällä. Rikkaan
porvariston pöytähopeat ja kattaus saattoi-
vat ulkoisesti muistuttaa aristokratian ruo-
kapöytien loistoa, mutta niiden symboliset
arvot olivat erilaiset. aristokratian pöydissä
kattauksella näytettiin isäntäperheen so-
siaalinen ja taloudellinen status sekä suku-
ylpeys ja kuuluminen aatelissäädyn suku-
polvelta toiselle siirtyvään perinteisiin.
Ylellisyyskuluttamisessa yhdistyivät so-
siaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset aspek-
tit, ja aristokratia vahvisti ja uusinsi sen
avulla symbolista perintöään. aristokratian,
ja koko aatelin, velvollisuus oli elää ja ku-
luttaa säädynmukaisella tavalla. aristokraa-
tit pitivät tärkeänä aatelissäädyn toimimista
esimerkkinä muille – siis sitä, että aateliset
itse olisivat olleet kohtuullisia elämässään,
kuluttamisessaan ja pukeutumisessaan.
Ruotsissa säästäväisyysihanteet sekä valta-
kunnan talouden ja yhteisen hyvän par-
haaksi toimiminen edellyttivät moraalisesti
ja eettisesti muita säätyjä ylemmältä aatelil-
ta henkilökohtaisia uhrauksia. se ei tarkoit-
tanut luopumista säädynmukaisesta pukeu-
kuluttaminen ja säästäminen
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tumisesta, sisustamisesta tai asumisesta vaan
pidättymistä ylenpalttisuuksista, mikä mer-
kitsi myös hyveellisyyttä säädynmukaisella
tavalla.
�0
aristokratia korosti moraalista
ylemmyyttään ja esimerkillisyyttään kulu-
tusvalinnoillaan. aristokratian kuluttaminen
oli kaikkialla euroopassa kansantaloudelli-
sesti elintärkeää, sillä varsinkin kaupungeis-
sa kuninkaalliset ja aristokratia työllistivät
suurta kauppiaiden ja käsityöläisten sekä
taiteilijoiden joukkoa, joka sai elantonsa
aristokratian tilaamista ylellisistä tavaroista
ja palveluista. kauppiaat ja käsityöläiset loi-
vat puolestaan lisää ylellisyysesineiden ky-
syntää tuomalla markkinoille houkuttelevia
uutuustuotteita.
säädynmukainen kuluttaminen ja suhde
tavaroihin ja ylellisyyteen perustuivat sää-
tyaseman edellyttämään kulutushorisonttiin,
mutta myös yksilöllisille mieltymyksille ja
toiveille jäi tilaa. tehtyjen valintojen taus-
talla olivat tietoiset ratkaisut, joilla raken-
nettiin omaa ja säädyn identiteettiä. Ylelli-
syyskuluttamisella aristokratia loi eksklusii-
visen maailman, jossa kuluttaminen oli
valtakamppailun väline. Fersenien tapauk-
sessa tilatut ylellisyysesineet, sisustus ja
huonekalut, vaatteet sekä vaunut edustivat
aristokraattisen ihanteen mukaista kulutta-
mista, tavaroiden laatuun ja statusarvoon
sijoittamista sekä sitä kautta suvun poliitti-
sen ja yhteiskunnallisen aseman vankenta-
mista. muodikkuuden ja hyvän maun vaa-
timukset, samoin kuin suvun asema Ruotsin
aristokratian huipulla huomioitiin, ja ylettö-
myyksiä vältettiin säädynmukaisesta ylelli-
syydestä tinkimättä. ■
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